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      内容摘要：从主人与曲师的关系、剧目以及改造北杂剧的各种尝试等方
面来看，曹寅家班既尊重传统，又颇有个性和创造性，体现了曹寅不拘一格、
革新图变的艺术思想和积极开放、兼收并蓄的文化品格。 
关键词：曹寅 家班 艺术思想 文化品格  
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